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Выпускная квалификационная работа М.М. Хамитова посвящена исследованию 
крайне актуальной темы: стратегия «идти вовне» не только определила курс развития 
Китая в последние десятилетия, но напрямую затронула российско-китайские 
экономические отношения; вместе с тем работ, посвященных этой проблеме, в 
отечественной синологии не так много.  
Работа состоит из введения, трех глав, заключения и приложений. 
В первой главе речь идет о предпосылках, обусловивших принятие нового 
внешнеэкономического курса, о причинах внедрения, целях политики и задачах, которые 
ей суждено было решить. 
Вторая глава посвящена непосредственно реализации политики; при написании 
этой главы Максим Маратович привлек широкий спектр фактических материалов, 
публицистику,  а также исследования китайских и отечественных ученых и экономистов. 
Третья глава называется «Плюсы и Минусы. Общие выводы и рассуждения» и 
содержит собственные выводы и рассуждения М.М. Хамитова относительно результатов 
рассматриваемой политики. Возможно, для более полного анализа автору недостает 
экономической подготовки, кроме того, иногда Максим Маратович чрезмерно увлекался 
деталями и за частным не уделял должного внимания общему, однако в целом 
рассуждения его носят здравый характер и на должном уровне обобщают изложенное в 
предыдущих главах. 
В приложении приводятся поясняющие диаграммы и некоторые иллюстрации. 
Представленная на защиту выпускная квалификационная работа М.М. Хамитова 
соответствует предъявляемым требованиям, а ее автор заслуживает положительной 
оценки. 
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